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I ::lIRE P_.\L: Solid Geometry in Engineering Practice. Tankonyvkiado, Budapest, 1974. 176 pages, 
about 500 figures, a pair of red and green speetacles. 
This book is a rather unfamiliar one with its about half a thousand anaglyphs that 
represent tri-dimensional, spatial reality as tangibly as if having to do with half a thousand 
real specimens. Its effect is much beyond a simple illustration: by giving a direct insight into 
relations of solid geometrv. it enforces thinking in three dimensions. 
After pres';nting f'-;'~damentals of geon{etry (basic notions, polyhedra), selections are 
given from the most interesting spatial problems of mechanical engineering (reading designs. 
machining technology). architecture (shells, trusses) and structural engineering, in the field 
of chemistry it helps to illustrate material structure (atomic and molecule structures, space 
lattices, crystal symmetries), as well as mathematical problems susceptible to treatment by 
drawings (co-ordinate systems, curves, curvilinear surfaces etc.). 
The book is complemented with a rich list of references. 
A previous work by the same author entitled "Stereoscopic Descriptive Geometry" 
(:\liiszaki Konyvkiado, 1959) had 15 editions in 8 languages. 
DR. _-\;-;TAL REISCHL: EntzeerJen van Woll7lbaZlten. Tankony,kiado, Budupest, 1973. 25 >~ 22 cm, 
328 Seiten, 153 Abbildungen 
Es durf festgestellt werden. duB dieses \Verk von den bisher erschicnellen ahnlichcll 
Bliehern dem Lcser~ dus meiste bietet. Es werden llebell den Studenten auch dem Architekten 
und Ingenieur. del' mit dem Zeitgeist Schritt halten will. Hlitzliche _Angaben und Losungen 
mitgeteilt. Da~ Buch tragt zur EI{t'wicklung des Geschma~ks del' Offentlichkeit, del' zu ba;;en 
beabsichtigenden Person~n bei. ~ 
::\eben dcm Text wird die Beschreihung durch Tabcllen und dureh klinstlerisch ausge-
flihrte. in ein einhcitliches System gefaDte _Abbildnngen bereichert. Die heutc bckunnten, 
Il10dernsten \Vohnungstypen ·werden his in die Einzelheiten aus den kleinstcn Einheiten auf-
gehaut. 
~ Del' Yerfasser bet'Hlt die Eil1heit. die W'eehselwirkung yon Funktion, Konstruktion 
und Form in del' Bauschaffung. Er beh~ndelt die W-ohnung~baupolitik. die Wohnungsbau-
soziologie. geht auf die \Vohnungslage und deren gesellschaftliche, okonomische "\Virkungen 
ein. Zur Veranschaulichung del' Zusammenstellungsweise del' W' ohnungsbaupltinc del' Volks-
wirtschaft wird die Ausurbeitung del' Funfzehnjuhrplanauflage flir den ungarischell W-ohnungs-
hau heschriebcn. 
In hezug auf die Einzelheiten del' Projektierung yon W-ohnungen werden in umfassender 
W-eise. den allgemeinen. besonderen sowie individuellen Ansprliche entsprechend, die Teile 
del' W-ohnung. die Orientierung. Beleuchtullg. Be- und Entlliftung. Heizung, Abmessungen. 
Platzhedarf del' :\Iobel und anderer Einrichtungsgegenstande, die Ausgestaltullg funktioneller 
Zellen gezeigt. Auf die Analyse del' Einzelheiten folgend werden durch Wiederycreinigung 
letzterer die Zusammcnhange erschlossen und die Wohl1ung als Einhcit behundelt. _ 
Verfasser heschiiftigt sich mit del' Yerbindung zwischen den Raumen del' Wohnung, 
mit del' Komposition derselhen. mit del' psychologischen W'irkung del' W-ohnung und innerhalb 
diesel' yor allem del' Wohnraume bzw. mit dem architektonisehen Instrumentarium diesel' 
\Virkung. Das Werk erfaBt die verschiedenartigen W ohnbautell von dem Einfamilienhau5 bis 
zu den kollektiyen 1Iehrfamilicllhausern. Es ·w~rden Ratschlage libel' Abmessungen und Aus-
gestaltung yon ·Wohnbauten. Verkehrsflachen und Bctriebsraumen gegeben. 
Verfasser macht den Leser mit den architektonischen Entwurfsmethodcn des Massen-
wohnbaues: mit del' :\IaBordnung, mit den Belangcn del' Funktions-. Segment-, Konstruktions-
typisierung bzw. del' Typisierung von Bauteilen in Verbindung mit del' Typenplanung bekannt. 
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Die iikonomisch-technischen Indizes, die zur \'\'irtschaftlichkeitskontrolle der Wohnbauten 
dienen. bzw. derell GUltigkeitsbereiche werden ausfUhrlich eriirtert. 
'Es werden die in Kraft stehenden Entwurfsrichtlinien und Yerordnungen beschrieben. 
Die yoranssichtlichen neuen Entwurfstendenzen del' \VOhllbauten werden behandelt. Verfasser 
zeigt die den Fortschritt in del' \Vohnbauplanung fiirdernden beidcn Faktoren auf: das Ein-
dringen der Bebauung mit Einfamilienhiiusern in die neuesten Liisungen del' )Iehrfamilien-
hiiuser; die Anordnung Yon \'\'ohngemeinschaflen staU del' \'\·ohngcbiiude. 
Abschliel3end wird auf <'.ie fUr die Student en zugiingliche, wichtigste Literatur del' zeit-
gcmiil3en \'\' ohnungsbauplanung hillgewiesen. 
Das Buch enthiilt Inhaltsyerzeichnisse in flinf Sprachen. 
G . .l.BOR HALBROHR 
ERRATUM 
zum Aufsatz Dr. E. CSE2IIEGI-T01tIPOS: )Architektur der zentralen sechslappigen Baptisteriell 
und Martyrien mit Baldachin-Kuppel« in Periodica Polytechnica, Arch. Vol. 18, H. 1-2 
(1974). S. 90. 
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Abb. 26. :\lilet (::\1iletos): .:'IIartyrion, VI-VII. Jahrhundert 
